












 Ramon Arnabat i Mata, director de Tots els Noms (El Penedès, 1931-1978)
L’any 2009 s’ha desplegat la quarta fase del projecte de recerca i divulgació històrica Tots 
els Noms (El Penedès, 1931-1978), impulsat per l’Institut d’Estudis Penedesencs amb el suport del 
Memorial Democràtic i de la Direcció General de la Memòria Democràtica del Departament d’Inte-
rior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i dels Consells Comarcals 
de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf.
Les activitats més importants desenvolupades al llarg del 2009 són:
1.  Organització de l’exposició “La primavera republicana al Penedès, 1931-1936”, conjun-
tament amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. L’exposició recull les actuacions i 
l’impacte de la Segona República en els 47 municipis de les tres comarques penedesen-
ques (1931-1936), especialment en els camps dels ajuntaments i l’urbanisme, l’educació 
i la cultura, l’associacionisme i el món agrari, a partir de fonts documentals i entrevis-
tes orals. L’equip coordinador de l’exposició que s’encarrega del guionatge, la recerca 
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documental i el comissariat està format per Ramon Arnabat i Salvador Campamà a l’Alt 
Penedès; Núria Jané al Baix Penedès; i Àngels Parés i Ricard Conesa al Garraf. L’expo-
sició es va inaugurar a Vilafranca del Penedès amb la conferència de la professora de 
la Universitat Rovira i Virgili Montserrat Duch sobre “Les dones i la segona república”. 
L’exposició serà itinerant i recorrerà els municipis penedesencs que la sol·licitin.
2.  Participació en la preparació de l’exposició “Lluita per la democràcia! 1969-1979”, con-
juntament amb el Vinseum. L’exposició s’ha realitzat amb l’objectiu de donar a conèi-
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muntatges actuals), documents històrics (impresos, octavetes, premsa clandestina, fulls 
volants), objectes (vietnamita, esprai) i textos de l’època i historiogràfics, la lluita per 
la llibertat i la democràcia i contra el franquisme fins la instauració dels ajuntaments 
democràtics. El comissariat de l’exposició ha anat a càrrec de Jordi Farré del Vinseum i 
Ramon Arnabat de l’IEP, i l’empresa Culturania s’ha encarregat del disseny i la produc-
ció. En el marc de l’exposició s’han organitzat un seguit d’actes paral·lels: conferència 
sobre “La transició política a Catalunya” a càrrec del professor Andreu Mayayo, taula 
rodona sobre “La transició al Penedès” amb diversos protagonistes, projecció de la pel-
lícula documental Notes al peu d’Anna Bofarull, i projecció de la pel·lícula Canet-Rock 
de Francesc Bellmunt.
3.  Segona fase de la recerca sobre la repressió franquista (1939-1945) al Garraf. Aquesta 
recerca clourà l’estudi de les tres comarques penedesenques i ha de ser la base del tercer 
i definitiu llibre sobre la repressió franquista al Penedès.
4.  Edició i publicació del llibre de Ramon Arnabat, Jesús Castillo i Daniel Sancho La 
repressió del primer franquisme a l’Alt Penedès (1939-1945). A partir de la informa-
ció recollida en la recerca realitzada els anys 2006-2008 sobre la repressió franquista 
a l’Alt Penedès, i que ha generat una base de dades amb informació detallada sobre 
701 persones que foren processades i condemnades en judicis sumaríssims militars i 
de responsabilitats polítiques. El professor Josep Fontana pronuncià la conferència “La 
repressió franquista” a l’acte de presentació.
5.  S’ha col·laborat en l’edició del llibre de Lluís Eroles i Salvador Llorac: La postguerra 
en un municipi de l’Alt Penedès: Sant Sadurní d’Anoia (1939-1952). Un exercici de 
recerca documental i recuperació de la memòria oral, juntament amb l’Ajuntament de 
Sant Sadurní d’Anoia i l’empresa Rius i Rius Assessors.
6.  Conferència itinerant sobre els fets del 6 d’octubre de 1934 a Vilafranca del Penedès. La 
conferència s’inicià al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Vilafranca, on s’explicaren 
els antecedents i les causes de la revolta nacional i social que es produí al Penedès el 6 
d’octubre de 1934. A continuació i per espai de dues hores es recorregueren els espais 
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de Santa Maria, davant la basílica, on s’explicaren les conseqüències. La conferència 
itinerant va anar a càrrec dels historiadors Salvador Campamà, Raimon Soler, Daniel 
Sancho i Ramon Arnabat. I va comptar amb l’assistència de 200 persones.
7.  S’ha treballat en l’actualització, millora i ampliació dels continguts del web de Tots els 
Noms (www.totselsnoms.org) i de la seva interactivitat. Amb una periodicitat bimensual 
s’envia a les persones registrades al Butlletí electrònic TEN, amb informacions sobre 
l’activitat del projecte Tots els Noms i del Memorial Democràtic.
